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Obenheim – Domaine Frédéric




1 Le village d’Obenheim est localisé à 7 km à l’Est de Benfeld et à peu près à la même
distance au sud-sud-est d’Erstein. Il est traversé par le ruisseau Westergraben.
2 L’emprise de fouille se situe au sud-ouest du village, en limite de ce dernier dans des
zones de prairies et de vergers à proximité du cours d’eau.
3 Un  projet  de  lotissement  sur  ces  parcelles  a  motivé  la  réalisation  d’un  diagnostic
archéologique en 1999 dirigé par Muriel Zehner. La réalisation de 37 tranchées avait
permis de mettre au jour 73 structures, dont des vestiges antiques localisés au sud du
projet ainsi qu’une occupation carolingienne. Suite à ces découvertes archéologiques le
projet fut abandonné jusqu’en 2015, moment ou un énième projet vit le jour.
4 Un peu plus de 10 000 m2 ont pu être décapés. Le décapage a permis de mettre au jour
820 anomalies, 583 anomalies ont pu être testées (soit environ 70 % du corpus), parmi
elles 54 annulations ont eu lieu.  Le corpus de faits  anthropiques testés s’élève donc
à 529.
5 La post-fouille est en cours de réalisation, les informations communiquées sont donc
fragmentaires ou sujettes à modification.
6 Parmi  ces  529 faits  164 ont  livré  du  mobilier  céramique,  10 de  la  période
protohistorique, 24 de la période romaine, 113 du premier Moyen Âge, 16 ne sont pas
datables et un fait moderne/contemporain.
7 Ce qui donne un pourcentage de fait ayant livré du mobilier céramique de 31 %.
8 L’environnement  archéologique  du  site  se  résume  à  des  indices  de  tumuli
protohistoriques,  ainsi  que deux indices d’habitat  romain.  Aucun site archéologique
médiéval n’est attesté à proximité.
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La période protohistorique
9 Elle est mise en évidence par la présence de quelques fosses ou probables fosses, par du
mobilier  découvert  dans  des  comblements  de  trou  de  poteaux  et  par  un  vase  à
provision écrasé en place. Néanmoins la présence de mobilier protohistorique résiduel,
notamment dans les trous de poteaux n’est pas à exclure. Les vestiges sont dispersés
sur  le  site.  Les  quelques  éléments  discriminants  permettent  de  caler




10 Les vestiges sont peu nombreux et dispersés sur le site. L’étude de la céramique permet
d’identifier  une  première  phase  pendant  la  deuxième moitié  du  IIe s.,  puis  une
réoccupation entre la fin du IIIe s. et le IVe s. La partie sud du décapage correspond à une
zone  très  humide  qui  a  livré  du  mobilier  antique  en  surface.  Quelques  sondages
mécaniques ont permis de mettre en évidence la présence de quelques faits linéaires
(type fossé) probablement pour drainer les terrains par contre il n’a pas été possible de
mieux caractériser ce secteur (en raison de l’eau) et savoir s’il s’agissait d’une retenue
d’eau ou d’un méandre.
 
Le premier Moyen Âge
11 L’occupation se développe principalement entre le VIIe et le VIIIe s., le déplacement de
l’habitat  devant  se  produire  courant  IXe s.  1 963 fragments  de  céramiques  se
répartissent  dans  une  centaine  de  structures,  765 fragments  de  céramique  ont  été
récoltés dans deux structures et 80 faits ont livré moins de 10 tessons. Nous retrouvons
sur les sites des puits plutôt espacés, des cabanes excavées qui peuvent être regroupées,
quelques sépultures dans l’habitat, quelques fosses et beaucoup de trous de poteaux.
Les puits sont plutôt espacés à l’exception d’un recoupement en partie est du décapage
et  de  la  proximité  de  deux  puits.  Trois  types  de  constructions  ont  été  observés
(planches, tronc évidé, tressage). Régulièrement, le creusement des puits est beaucoup
plus  large  que  le  cuvelage.  Ils  ont  généralement  livré  peu  de  mobilier  datant.  Les
cabanes excavées présentent majoritairement une orientation nord-ouest – sud-est, ce
qui laisserait supposer une organisation spatiale, cette impression semblant confirmée
par  certains  regroupements.  L’architecture  dominante  semble  être  la  cabane  à  six
poteaux.  Dans  l’ensemble,  l’état  de  conservation  est  plutôt  médiocre,  beaucoup  de
cabane n’ayant que quelques centimètres de conservés. La fouille a permis de constater
que  certains  secteurs  ont  été  densément  occupés  par  des  cabanes  et  des  fosses,  la
fouille manuelle et totale nous a permis de mieux comprendre ces zones, par contre
d’autres secteurs mécanisés sont plus complexes à appréhender. Seules deux cabanes
ont  livré  des  indices  d’aménagement  interne.  Quatre  sépultures  d’enfant  et  une
d’adulte  ont  été  fouillées.  Aucune  d’elles  n’est  recoupée,  par  contre  toutes  les
sépultures  d’enfant  ont  été  creusées  dans  des  vestiges  comblés.  Elles  pourraient
témoigner de l’abandon de certains secteurs (datations radiocarbones en cours).  Un
regroupement de sépultures est envisageable. L’étude des restes de faune confirme le
caractère rural de l’occupation médiévale avec des économies fondées sur l’exploitation
d’un cheptel bovin local, et plus modérément d’un élevage porcin. La chronologie fine
des  occupations,  visibles  à  l’échelle  de  quelques  structures,  semble  montrer  des
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évolutions :  augmentation  de  la  part  du  bœuf  au  cours  du  temps,  meilleure
représentation  des  équidés  aux  dépends  de  la  faune  aviaire  dans  les  phases  plus
récentes.  L’analyse  de  cette  faune  a  également  permis  de  grossir  le  corpus  des
exemplaires  de  patins  à  glace  déjà  repérés  dans  plusieurs  assemblages  de  faunes
alsaciennes antiques et médiévales. Concernant le mobilier, quelques scories ont été
récoltées  mais  en  faible  quantité.  Elles  dénotent  une  activité  métallurgique  mais
probablement  d’appoint  (réfection  d’outils,  etc.).  Nous  retrouvons  également  du
mobilier  métallique  antique  dans  le  comblement  de  certaines  structures.  Plusieurs
objets sont liés à l’activité textile : tablette de métier à tisser, fusaïole, peson, aiguille.
Enfin quelques éléments de parure ont aussi été récoltés.
 
Fig. 1 – Plan masse phasé de l’opération
Topographie : J.-L. Wüttmann ; DAO : P. Girard, P. Dabek (Inrap).
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